


























































Research on Linguistic Teaching Unit Design in Junior High School Japanese Language
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    第１期……「方言」は排斥・撲滅すべきもの
    第２期……「方言」は保護し，愛すべきもの
を経て，今は，


















































































































































          とても・まあまあ……61％
　　　あまり・まったく……39％
６　あなたは富山弁を恥ずかしいと思いますか。








































　　　　　　　　第 2 学年 160 名（全４学級）






































     　○共通語を使っている。
     　○自分がへりくだって謙譲語を使っている。
     　○文章語を使うことが多い。


















































































































































    次の写真は，ポスターや商品に富山弁が効果的に
使用されている例を，生徒自身が集めたものである。

























































































































































に関する事項 （１ 「イ言葉の特徴やきまりに関する事〕 ）
























































に関する事項 （１ 「イ言葉の特徴やきまりに関する事〕 ）
項 「 ア）話し言葉 書き言葉との違い、共通 と方言」（
、 。」の果たす役割 敬語の働きなどについて理解すること
とあるように、共通語と方 それぞれのよさを生かし




















































































 　　　　  えらいこっちゃ　　　　　畑中　圭一
写真⑤




















































































































































































































































































       

